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Kecemasan dapat dialami oleh ibu pre sectio caesarea 
karena tindakan sectio caesarea  dapat menimbulkan resiko baik itu 
resiko medis maupun resiko psikologis. Kecemasan tersebut perlu 
diatasi, salah satunya melalui komunikasi terapeutik yang dilakukan 
oleh perawat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris 
pengaruh komunikasi terapeutik terhadap tingkat kecemasan 
pasien pre sectio caesarea. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 
Terdapat dua variabel yaitu komunikasi terapeutik dan kecemasan 
pre sectio caesarea yang diukur pada skala ordinal. Jumlah sampel 
sebanyak 30 orang pasien pre sectio caesarea di RS Panti Wilasa 
Dr. Cipto Semarang yang dipilih dengan teknik accidental sampling. 
Metode pengumpulan data utama menggunakan kuesioner yang 
terstruktur. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 16 orang (53,3%) 
partisipan menilai bahwa komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh 
para perawat di RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang terhadap para 
pasien sectio caesarea tergolong efektik/baik, (2) 20 orang (66,6%) 
partisipan menilai bahwa pasien pre sectio caesarea di RS Panti 
Wilasa Dr. Cipto Semarang tergolong tidak ada kecemasan, (3) 
komunikasi terapeutik mempunyai pengaruh negatif yang signifikan 
terhadap tingkat kecemasan pasien pre sectio caesarea. 
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